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Sección oficial
ORDENES
SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado paracubrir vacante de Profesor de la Escuela Naval Militar, de
las asignaturas de "Nociones de Astronomía y Navega-.ción" y "Construcción Naval" anunciado por Orden minis
terial de 9 del mes actual, este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto
se nombre Profesor de dichas asignaturas al Teniente de
Navío D. José L. Miranda, el cual deberá. efectuar su pre
sentación en la Escuela Naval el día 1." de septiembre próximo, fecha en que comienza el curso en la misma.
Madrid, 26 de agosto de 1933.
El Subsecretarie
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto nú
mero 67, del capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto, el crédito de setenta y cinco pesetas con sesenta ycuatro céntimos, para el abono de los gastos de matricula
originados por el Teniente de Ingenieros D. Augusto Riquelme Ojeda, que se encuentra efectuando el curso de
motores de conbustión interna en Berlín.
Madrid, 18 de agosto de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Generales. Jefes. de la Sección de Intendencia yde los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e IntervenciónCentral, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a lasdietas reglamentarias las comisiones del servicio desem
peñadas, en las fechas que se indican en la unida relación,por el personal que en la misma se expresa, por estar comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. número 145), y sin perjuicio de la detallada comprQbación
que, con arreglo a los preceptos de dicho Decreto, debenpracticar las Oficinas fiscales correspondientes ; debiendoafectar el importe de las mismas al capítulo 12. artículo 2.°,del vigente presupuesto.
Madrid, Io de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
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Base Naval Principal de Cádiz.
RELAC10151 de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por lo
Base Naval Principal.
Cuerpos o ciependencias
Ingenieros. ...
Aux, S. T. Armada...
General. ...
Sanidad.... ••• •••
Intendencia.... •••
Aux. Oficinas y
Ingenieros.
• • •
• • •
•
• •
Intendencia....
General. ...
Ingenieros. •••
Sanidad. ...
General. ...
e • •
• • •
• • •
•••
•• •
• • •
• • •
Capitán.
Oficial ter-cei.o:
••• Teniente de navío.
•••
Idem. ••• •••
Archivos 1Oficial segundo.....
... Comandante....• • • • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
•
•
... Teniente. ...
... Capitán de corbeta....
••• Capitán. ... ••• ••• •••
Idem.
... Teniente de navío. ...
•• •
Ingenieros. ... ••• ••• ••• Comandante....
General. ...
Sanidad. ...
Idem...
Ingenieros.
Artillería...
Sanidad....
• • • • • • • • •
••• ••• •••
••• •••
•••
••• • • •
•••
• • • •
• • • • •
•••
• • • • • •
Capitán de corbeta....
... Capitán. ...
...tIdem.
... Tte. Coronel... •••
• • • • • •
NOMBRES
D. Benito Cañas Conesa... •••
D. Alejandro Quevedo Rodríguez... •••
D. Luis Martín Pinillos... ••• • • •
D. Antonio Gómez Marcano... ••• •••
D. Antonio Escolano Moreno... ••• • 1••
D. José Pedemonte López. ... • • • • •
D. Felipe Lafita ••• • ••
D. Ramón Don Abacial_ • • • • • •
D. Virgilio Pérez y Pérez... ... ••• • • •
D. Benito Cañas Conesa... • • • e • •
D. Alfonso Candela Martín... ••• •••
D. Luis Martín Pinillos. • • • • • •
D. Felipe Lafita Babio... • • • • • • • • • • • •
D. Virgilio Pérez y Pérez... ...
••• D. Francisco Navarro Córdoba. ...
I). Antonio Gómez Marcano.... ...
...
D. Antonio Mas García... ...
• • • •• • • ••
• • • •
• • •• • • ••
•••
•••
Teniente de navío.
Infantería de Marina.... Ayudante aux.
AT1X. Torpedos. ... ... Auxiliar primero.
Aux. Artillería... 'Mem. ...
• • •
•
• •
•
• • • •• •
Aux. Oficinas y Archivo Auxiliar segundo.
Aux. Artillería... ... Idem.
• Idem.
• Idem.
• Idem.
Idem...
Idem...
Idem....
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •• ••• •• •
Aux. Naval... ... Idem.
Aux. Sanidad... ... Auxiliar
• • •
•
• •
•••
SS. ••• SSS
primero.
... D. Fernando Gómez Pallete....
...
D. Federico López y Ruiz... ...
•*o D.
•••• D.
•
•
•
• • •
• • •
• • •
Manuel Romero Fabre... ••• ••• •••
Manuel Quetal Varo... ... ••• ••• •••
Emilio Garrón Benítez... ... •••
Gonzalo de la Rosa Martínez...
Francisco Jiménez Verdona. •••
Leandro Blana Cortés. ... •••
Rafael Urregola Aranda. •••,
Francisco Jiménez Verdona.
José Saavedra Galinnez.
Celestino García Castaño... ...
,
57: ; •
••
•
•• •
Articulo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
PUNTO
De su residencia
'San Fernando.
Idem. ••• •••
Idem.
Idem. ••• ••• •.•
•••
•
••
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Donde tuvo lagar
la comisión
Tarifa.... ••• •..
Idem.
,
Málaga y Almerl
.. Cádiz y Pto. Rea
•••
•..
• • • • • • • • • ... Cádiz....
••• ••• •••
Idem.••
••• ••• •••
... Madrid...
• • • • • •
• •• •••
••• •• •
• •• • • •
• •• •••
... •••
... Tarifa.... ••• •••
... Sevilla.... ...
•..
Cádiz y Pto. Rel
Tenerife y La:
Cádiz.... ••• ••• ...
San Fernando. ....
Idem. •• • • ••
Idem. ••• ••• ••• ••.
Palmas,...
San Fernando. .
rJrjfa
Cádiz y Pto. Ro
Idem. ,
Idem. • • ••• • • • • •• Cádiz.... •••
Idem• ••• ••• ••• ••• Sevilla.... .„ ,
Idem• •.• •••
•••
•• •
•••
• ••
•••
Cartagena, Ferr(
y Cádiz... ... ,
Cádiz.... • • II .1
Idem. ••• ••• ••• Idem. „
Cádiz.... ... ••• ••• San Fernando. ..
San Fernando. •• • • Almería..
Idem. ••• ••• ••• ••• Cádiz.... ... •••
Idem. ••• .•• ••• ••• Sevilla.... ...
Idem. ••• ••• ••• ••• Huelva... ...
Idem. ••• ••• ••. Sanlúcar de B
rrameda... ... •
Idem. •• • • • • ••• ...
Idem. • • • ••• ••■ Cádiz y Pto. Re
'5'
•
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Sres. Jefes, (»ni y demás ui livid,uos de los distintos CuPepos de lct nada con. de,stino en, esta
COMISION CONFERID .\
FECHA
En que principia
inspeccionar :obras estación radiogoniométrica... ••• ...
,\ axiliar al anterior...
inspeccionar personal marinería destacado Delegaciones
Fiscalizar al personal de S. T. de la A.
Conducir caudales para las atenciones de esta Base...1
• • • • • 41, • • • • • • • • •
En comisión del servicio y en cumplimiento a O. M. T.1
28
28
6
1 1
3
abril
Lbril
mayo
abril
abril
abril
1933
1933
1933
1933
1933
1933.
de 12 de mayo de 1933... ... ••• mayo 1933
Reconocer cartuchería de fusil... ... • • • • • • • • • • • • ... 15 mayo 1933
Efectuar trabajos en. el radiogoniométricó... ••• ••• ... 24 abril 1933
Reconocer materiales... ... • • • • • • • • • ... 13 mayo 1933
Asistir a un Aux. de los S. T. A. ...
• • • • • • • • • ...' 1 mayo 1933
Inspeccionar marinería destacada en las Delegaciones. 13 *mayo 1933
Inspeccionar materiales en los talleres de la Sociedad
Española de Constrpeción Naval... ... 1 mayo 1933
Inspeccionar estación radiogoniométrica... 29 mayo 1933
Fiscalización personal !del C. A. S. T. A. 3 II) ayo 1933
2 mayo 1933
inspeccionar materiales que se elaboran en los talleres'
de la S. E. de C. N. 'en Matagorda... . . ... 2 mayo 1933
Reconocer 'cartuchería fusil en la pirotécnica. ... 15 mayo 1933
Como Presidente Tribunal para exámenes de Aprendi
ces Torpedist as-electricist a s... diciembre 1932
Diligencia judicial... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • S mayo 1933
Practicar lanzamiento de minas... ... • • • • • • • • • • • • • • • ... 17 abril 1933
Tomar temperaturas posibles La Carraca... • • • • • • • • • ... abril 1933-
Conduciendo inscriptos... ... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...,4 mayo 1933
• • • • • • • • • • • • ... 1 mayó 19331
...
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• • • • • • • • ... febrero 1933;
ídem... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • 7 mayo 1933
• • • • • • • • • • • • • • • • 2 mayo 1933
Conducir materiales... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 abril 1933
Asistencia médica... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 mayo 1933
En que termina
30
30
15
29
28
28
20
17
25
17
31
30
31
30
?.6
30
31.
17
1
26
10
2
1
10
5
28
31
abril
abril
mayo
abril
abril
abril
mayo
mayo
a.bril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo.
mayo
mayo
mayo
junio
mayo
mayo
abril
mayo
mayo
marzo
mayo
mayo
abril
mayo
t.04,
San Fernando, 20 de junio de 1933....E1 Jefe de Estado Mayor, Fernando Delgado. ..
1933 3
1933 3
1933 9
1933 28
1933 9
1933 9
1933 5
1933 3
1933 2
1933 5
1933 31
1933 18
1933 11
1933 2
1933 14
1933 19
1933 19
1933 3
19:1:1 17)7
1933 1
1933 15
1933 4
1933 7
1933 2
1933 4
1933 4
1933 4
1933 12
1933 31
Observaciones
Pernoctando.
Pernoctando.
Pernoctando.
Seis pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Cuatro pernoctando.
Pernoctando.
Uno pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
PernoCtando diez y siete en Ca
narias y uno en la Península.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Ocho pernoctando.
Cinco pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
I Pernoctando. Esta comisión fué
I autorizada por las 00. MM. de
27 febrero y 3 mayo último.
(DD. 00. 54 y 103).
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Seis pernoctando.
Uno pernoctando.
Tres prenoetando.
Tres prenoctando.
Tres prenoctando.
Sin pernoctar.
'dem.
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
I1rno. Sr.: -Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la Subsecretaria de la Marina Civil, ha resuei
(o nombrar' la siguiente' comisión para-qUe lleve a cabo en
el puerto de Valencia el reconocimiento y pruebas necesa
rias con arreglo al contrato, para admitir a los servicios de
comunicaciones marítimas de soberanía la motonave Ciu
dad de Tarragona, presentada por la Compañía Trasme
diterránea :
Presidente, D. Saturnino Montojo y Patero, Jefe de la
Sección de Tráfico y Comunicaciones Marítimas, por dele
gación del Inspector General de Navegación; D. Fernando
f roncos() y Sagrecio, jefe de la Sección de. Inspección de
buques; el Delegado marítimo de la provincia de Valencia:
el Inspector de buques de la misma,y el Director de Sani
dad, si antes no hubiera ya reconocido dicho buque.
Dicha comisión del servicio será indemniza'ole por los
días necesarios e inherente a los destinos que desempeña el
expresado personal.
Madrid, 23 de- agosto de 1933. COMPANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación y Secretario General de la Subse
cretaría de la Marina Civil.
Señores...
Ihno. Sr.: A propuesta "de esa Subsersetaría y de acuer
do con lo informado por la Inspección General de Perso
nal y Alistamiento de la misma, este Ministerio
ha resuelto
que el Subinspector de segunda del Cuerpo General
de Ser
vicios Marítimos D. José Pérez Jurado, cese en su des
tino actual de Subdelegado marítimo en Torrevieja y pase
destinado en comisión a desempeñar la plaza de Oficial
primero en la Inspección General de Navegación.
Madrid, 23 de agosto de 1933. COMPANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge
nera-1. de Personal , Secretario General, Interventor Cen
tral y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
•■••=1.1■0••■■••........
Ilmo. Sr :. Como continuación a la Orden ministerial
de 22 de junio último, publicada en el D'Amo OFICIAL nú
mero 173, en el que se nombra Ayudante Preparador
del
Instituto Español de Oceanografía a D. Jaime Magaz y
Fernández de Henestrosa, este Ministerio ha resuelto que
a dicho funcionario corresponde la categoría de Oficial se
gundo de Administración Civil y el sueldo anual de
cuatro
mil pesetas, que cobrará con cargo al capítulo correspon
diente del, vigente Presupuesto.
Madrid, 23 de agosto de 1933. Coi PANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge.
neral de Personal, Secretario General, Ordenador
de Pa
gos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr. : Padecido un error material de imprenta
en
la relación que asigna los haberes anuales de los indivi
duos pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de Vigilancia y Se
guridad en los puertos, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 14, este Ministerio ha dispuesto sea rectificada la
misma en el sentido de que el sueldo anual qué corres
ponde al Agente de segunda de Policía Marítima D. Ilde
fonso Palacios Cortejosa es el de cuatro mil novecientas
Pesetas en vez de cuatro mil que erróneamente se le asig
naba.
Madrid, 23 de agosto de 1933.
COMPANYS
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario Ggneral, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Navegación.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para adap
tar la redacción del contrato de servicios de comunicacio
nes marítimas de soberanía entre el Estado y l Compañía
Trasmediterránea a la nueva organización dada a la Ma
rina Civil; Vistos los informes de la Secretaría General
de esa Subsecretaría y de la Compañía Trasmediterránea,,
remitidos estos últimos por conducto del Delegado del Es
tado en la misma; este Ministerio ha acordado que se pro
ceda a la sustitución en los artículos 7.(), párrafo segundo;
13; 27, párrafo segundo; 31; 77, párrafo segundo; 8i;
83; 87; 88, último punto del párrafo segundo; 89; 9o;
92 ; 94, párrafo segundo; 98; 99 y 104 de la denominación
de "Dirección 'General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas" por la de "Subsecretaría de la Marina Civil".
En el artículo 13 las denominaciones "Ministerio del Ejér
cito y Fomento" por las de "Ministerio de la Guerra,
Obras públicas, Industria y Comercio y Comunicaciones".
En los artículos 46; 55 y 63 la de "Ministerio aei jer
cito" por "Ministerio de la Guerra". En los artículos 17,
párrafo tercero; 19; 69, párrafo tercero, y 73, la denomi
nación de "Comandancias o Comandantes de Marina" por
la de "Delegaciones Marítimas o Delegados Marítimos".
Decir en los artículos 91 y 94 "Delegados Marítimos" en
vez de "Directores locales de Navegación". Suprimir el
final del artículo 87, que dice "... quien tendrá la facultad
de hacerlo ampliar en cualquiera de los puntos que juzgue
conveniente". Cambiar en el artículo 93 la denominación
de "Tribunal de Cuentas del Reino" por la de "Tribunal
de Cuentas de la República". Modificar la redacción del
artículo 20 que quedará en la siguiente forma: "Se con
siderará como caso de fuerza mayor para los efectos de
responsabilidad del contratista por incumplimiento de los
itinerarios o servicios fijados en este capítulo, los que pro
vienen de circunstancias desfavorables de mar y viento,
cierre de puerto, averías de máquina, calderas u otras que
puedan experimentar los buques durante su navegación,
constituyan imposibilidad absoluta para prestar el servicio
o para efectuarlo con arreglo al cuadro aprobado, cuya
imposibilidad deberá justificarse siempre por las Autorida
des de Marina, mediante certificados que lo acrediten,
para cuya expedición tendrán en cuenta, no sólo
los cua
dernos de bitácora de los buques de que se trate, sino tam
bién las noticias que .deberán adquirir de otros que nave
guen en los mismos días y circunstancias, cuando
se trate
de las de temporal, y en todo caso por cuantos medios de
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comprobación estimen pertinentes." Y modificar asimismo
el artículo 83 que quedará redactado en la siguiente forma :
"Para reconocimiento y pruebas de los buques que requie
ra la recepción de éstos, el Subsecretario de la Marina Ci
vil nombrará una Comisión que, presidida por el Inspec
tor General de Navegación o funcionario en quien delegue,
y formada por el Jefe de la Sección de Tráfico y Com
pañías Marítimas, el Jefe de la Sección de Inspección de
buques, el Delegado Marítimo de la provincia donde se
verifique el reconocimiento, el Inspector de buques de la
misma y el Director de Sanidad del mismo, cuando no
haya sido reconocido por él anteriormente" ; debiendo po
nerse todo ello en conocimiento de la Compañía Trasme
diterránea para su modificación en los nuevos ejemplares
Clue imprima del Contrato, e insertarse en la Gaceta de
Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio para cono
cimiento de las autoridades y del público en general.
Madrid, 23 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector G
neral de Navegación y Compañía Trasmediterránea
Señores...
=
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA. JUNTA DE GOBIERNO. PRESIDENCIA
En cumplimiento a lo ordenado por la superior Auto
ridad de esta Base naval en 17 del corriente, se saca 17-,
pública subasta el suministro de materiales necesarios para
las obras 273-33 y 274-33 del torpedero Número 18, bajo
las condiciones que a continuación se expresan.
Arsenal de La Carraca, 21 de agosto de 1933.—El Se
cretario, P. O., Federico de la Puente.
Condiciones facultativas que deben, satisfacer los mate
riales que se sacan a subasta Pertenecientes a las obras
números 273-33 y 274-33 del torpedero Número 18.
Redondos y cuadrados.—Serán de acero Martín Sie
mens, ácido o básico, o Bessemer, y no deberán tener
más de un 6 por ioo de azufre y 0,40 por 100 de fósio-o.
Serán perfectamente laminados y las dimensiones y sec
ciones requeridas, sanos, limpio de grietas, perfectamente
enderezadas, y podrán ser sometidas por el Ingeniero Ins
pector a. las pruebas de tracción y doblado que juzgue
pertinentes para cerciorarse de su buena calidad.
Cueros.--Cada uno, en su clase, estarán exentos de pi
caduras, cortes u otros defectos propios de la piel o resul
tantes del curtido.
Estarán perfectamente curtidos en todos sus gruesos;
presentarán una superficie uniforme y de igual color, des
echándose las que presenten en algunas de sus partes se
ñales de crudezas.
Para asegurarse que la piel no está pasada, se someterá
a una prueba de desgarramiento a cuarteo, la que deberá
resistir por completo.
El cuero gallego se exigirá que la parte opuesta a la
flor tenga el tacto semejante a la gamuza.
Tornillos de hio-ro con tuerca.—Serán de cabeza re
forzada; estarán bien formadas v tendrán la rosca limpia
y las tuercas se ajustarán, en su forma y dimensiones,
a las que son usuales en el Arsenal; estarán perfectamen
te calibradas y con arreglo a los calibradores que para
este
material se emplea en el Arsenal.
Earniz.—Se entregarán en latas cerradas y será del
número y clase que se designe o consigne en los pedidos.
Aguarrás.—Será Puro, claro, transparente, incoloro, de
sabor acre y olor balsámico y pencti ante.
Secante líquido.—Será de superior calidad, y en la mez.-
da no debe alterar el color de las pinturas. Secará en un
intervalo inferior a doce horas.
Se probará para cerciorarse si es de- buena calidad y
cumple las condiciones expuestas.
Hierro en' lingotes.—Traerá la marca de fábrica para
acreditar su procedencia; será de primera fusión .y su re
sistencia tal, que una barra de dos centímetros de lado
sacada de Uno de estos lingotes y apoyada por sus dos
extremos en dos soportes distantes entre sí 50 centímetros
no rompa bajo una carga aplicada en su punto medio in
ferior a 260 kilogramos en el equivalente al "Gastsherie",
o sea blando, y a 290 kilogramos en el: equivalente al
"Blaeneayan", o sea duro.
Los. galápagos de una u otra procedencia podrán so
meterse a la prueba de fusión para cerciorarse de que
las piezas que con ellos se fundan adquieran exactamente
formas y dimensiones dadas, después de sufrir las ope
raciones necesaria v que la contracción que experimentan
al enfriarse no exceda de un centímetro por cada cien las
piezas fundidas.
,Atincar.—Será blanco, sin °km-, y un •sabor alcalino,
jabonoso al tacto ; tendrá la densidad de 1,7o, se disolverá
en doce partes de agua fría y en. dos partes de agua hir
viendo; frotándolo en la obscuridad. se hará luminoso ;
reducido a polvo y humedecido con ácido sulfúrico, dará
al alcohol la propiedad de arder con llama verde. Fundido
a una alta temperatura disolverá los ácidos metálicos, el
óxido de cobre le comunicará un color verde bajo y •el de
hierro, amarillo o verde botella.
Ladrillos refra,ctarios.—Podrán ser, en cuanto a su for
ma, de le,s llamados cuadrados y cónicos o de pico ; los
primeros„ paralelepipedos rectangulares y los segundos,
adovelados en forma de cuña.
Unos y otros serán de fabricación esmerada, construí
dos con arcilla refractaria de superior calidad-; resist:rán
las más altas temperaturas que se producen en los hor
nos metalúrgicos del Arsenal, desechándose los que por
la acción ,del calor se contraigan hasta el punto de des
prenderse de las bóvedas y (Tinteles -a -que se apliqueit
Cartón amianto.—Estarán elaborados con amianto- de
procedencia italiana ; serán compactos, de superficie tersa
y con los bordes bien perfilados y a escuadra. Tendrán
las dimensiones que' se 'indiquen en los pedidos..
Arcilla refractaria.—Será una arcilla plástica que c(11
facilidad se deslía en agua y forme con ella uña pasta
muy trabada. Carecerá de cal, arena o cualquiera otra
substancia que le perjudique a la elaboración para la cual
se pide.
Cobre en torales.—Será comercial, puro; es decir., que
no contendrá .más de i a 10 por mg de -materias extra
ñas, lo cual, se comprobará por análisis químicos, que lo
verificará el jefe que lo reciba.
Estaño en barretas.—Tendrá color- blanco muy .pareddo
al de la plata por su aspecto y brillo ;- el metal será flé
xible, dúctil, fácil de fundir y de laminar y exento de
arsénico, plomo, hierro y cobre en proporciones que- lle
guen a o,o2 por Ioo, careciendo de cantidades apreciables
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de los otros metales. Para apreciar su pureza se fundirá
una pequeña cantidad a un calor suave y se examinará
el aspecto de la superficie en el momento de solidificarse,
debiendo aparecer ésta muy brillante, limpia, de color llan
co de plata con reflejos amarillentos y sin indicios de cris
talización.
Cuando el estaño se cubra de ramificaciones cristalinas
después del enfriamiento, y sobre todo cuando la super
ficie se presente de color blanco mate será, desde luego,
desechado.
Podrá también reconocerse vertiendo en una lingotera
de hierro, si la superficie presenta mt_cho brillo metálico
en ella se notasen puntos más brillantes que el resto de
la masa.
El material será Lastante puro para sus aplicaciones ha
bituales.
Brochas.—Tendrán la forma, clase y dimensiones que
expresan los pedidos ; estarán muy pobladas, no se hallarán
apolilladas y la cerda o pluma debe estar perfectamente
unida al mango.
Albayalde en pasta.—En cuanto a su calidad, podrá ser
de tres clases: albayalde de superfino, albayalde de pri
mera y albavalde de segunda. El de primera podrá tam
bién llamarse del número uno y el de segunda del m'A
mero dos, sea cual fuere su clase. Como el albayalde cir
cula en el comercio bajo tres estados de agregación dis
tintos, se entregará en aquel que se indique en los pedi
dos, debiendo reunir entonces las condiciones siguientes :
deberá carecer por completo de tiza, yeso, sulfato de plo
mo u otro cuerpo extraño cualquiera exento de sulfato
de barita, que podrá entrar en proporción de un 15 por
I00 a lo más en el superfino, en la de un 30 por ioo,
a lo más, en el primera y en la de un 40 por iolo, a
lo má.s, en el de segunda.
General.—Todos los demás materiales que entren en
la obra y que no se hayan mencionado en estas condi
ciones facultativas, serán de la mejor calidad dentro de
su clase y reunirán las condiciones que determine en cada
caso el Ingeniero Inspector, quien lo reconocerá, dispo
niendo sean retirados o remplazados los que, a su juicio,
no sean admisibles.
NOTA.—E1 plazo de entrega de los materiales se estima
en unos sesenta días.
Arsenal de La Carraca, 19 de junio de 1933.—(Ilegible.)
Pliego de condiciones legales o de derecho con arreglo a
las cuales se saca a subasta la adquisición de materia
les con destino al torprdero Número 18.
1a Objeto de la subasta.—La subasta tiene por ob
jeto el suministro a la Marina en el Arsenal de La Ca
rraca de los materiales que figuran reseñados en el plie
go de las condiciones facultativas y pedidos, quedando re
servado el crédito legislativo al capítulo 13, artículo 2.°
2.a Oficinas donde están de manifiesto el pliego de
condiciones.—Los pliegos de condiciones para esta subas
ta, y a los cuales deberán ajustarse los licitadores, esta
rán de manifiesto en el Negociado T.° de la Sección de
Intendencia del Ministerio de Marina, en la Secretaría
de la Junta de gobierno del Arsenal, en la Comisaría y
en las Delegaciones marítimas de Sevilla, Cá.diz y Car
tagena, publicándose, además, en el DIARIO OFICIAL del
Miniterio de Marina, haciéndose ello constar en los anun
cios que se insertan en los periódicos oficiales.
1
3.a Precio tiro y plazo de entrega.—E1 precio tipo que
ha de servir de base para esta subasta, será el de veinti
nueve mil cuatrocientas quince pesetas cuarenta y siete
céntimos y el plazo de entrega de dos meses a partir de
la fecha en que por haber sido adjudicado definitivamente
el servicio, sea firmada la correspondiente escritura.
4.a Forma de las proposiciones.—Las proposiciones, re
dactadas en castellano, se presentarán en pliego cerrado,
iendo extendida 'en papel que para esta clase de adqui
sciones señala la vigente ley del Timbre, o sea de cuatro
pesetas cincuenta céntimos; tendrán debidamente salvada
cualquier enmienda o raspadura y serán redactadas con
suj•den al modelo que al final de estas bases se inserta,
debiendo acompañar, pero fuera del sobre que contenga
la proposición, su cédula personal, la cual le será devuelta
ima vez tomada razón de ella.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en la subasta deberán acreditar que, en cumpli
miento del- artículo 6.° del Decreto número 2,413, de 24
de diciembre de 1928 (Gaceta del 25), mediante la opor
tuna certificación que unirán a sus proposiciones, que no
forman parte de las mismas ninguna de las personas com
prendidas en los artículos 1.° al 4.° de dicho Decreto,
aclarado por Orden de la Presidencia-del Consejo de Mi
nistros de 25 de enero de 1929 (DIARIO OFICIAL de Ma
rina número 8, página 65), siendo rechazadas las propo
siciones que carezcan de -este requisito.
5.a Depósito Provisional.—Para tomar parte en la su
basta deberá el licitador presentar, fuera del sobre que
contenga la proposición, un documento que acredite ha
ber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus su
cursales de las provincias, o en la Caja de la Habilitación
de los Servicios Técnicos de este Arsenal, y en metálico,
en concepto de depósito para garantir las proposiciones,
la cantidad de mil cuatrocientas setenta ,pesetas, importe
del cinco por ciento de la cantidad en que están valora
dos los materiales objeto de esta subasta.
6.a Fecha y sitio de la subalta y presentación de pro
posicioncs.—Esta subasta se celebrará en la base naval
principal de Cádiz a la hora del día en que se anunciará
oportunamente, ante la junta especial de subasta que se
designará por la superior Autoridad de la misma consti
tuida en el local que también se dirá.
La subasta será anunciada en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, insertándose
integramente el pliego de bases en ambos priádicos, cir
cunstancia ésta que se consignará en los anuncios que se
publiquen en los demás periódicos ofic;ales, con la limi
tación que establece la Orden del Ministerio) de Hacienda
número 96, de io de febrero de 1930, y que serán los
Boletines Oficiales de la provincia de Cádiz, Sevilla y
Málaga.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto de la subasta durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en la Comisaría del Arsenal cualquier día no feriado en
horas hábiles de oficinas, desde el día en 'que se Dubliuut
los anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiales de las provincias de Cádiz, .Sevilla y Málaga
hasta el día anterior al señalado para la subasta.
En el primer Negociado de la Sección de Intendencia
del Ministerio de Marina, en las Jefaturas de las Bases
navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en la
Delegación Marítima de la .primera de las provincias ci
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tadas se recibirán también proposiciones en horas hábi
les de' oficinas hasta cinco días .:antes del fijado para la
subasta.
Constituida la Junta para la celebración del acto de la
subasta en el local correspondiente en el día y hora se
ñalado, una vez leídos los anuncios y piegos de condicio
nes, se concederá un plazo de treinta minutos para la ad
misión de proposiciones de los licitadores que deseen pre
sentarlas a dicha Junta, y terminado dicho plazo, se pro
cederá a la apertura y lectura de todos los pliegos presen
tados a la subasta, adjudicándose provisionalmente el ser
vicio a la proposición que resulte más' ventajosa. Si al
procederse a la adjudicación provisional se observase que
había dos o más proposiciones iguales, se verificar lici
tación oral, por pujas a la llana, entre sus autores durante
el plazo de quince minutos, y si terminado este plazo sub
sistiese esta igualdad, se decidirá por medio de sorteo la
adjudicación del servicio.
7.a Fianz'a definitiva.—E1 licitador a _quien se adju
dique definitivamente, el servicio impondrá, en los mis
mos términos que el depósito provisional, en el plazo mar
cado en la condición que sigue, como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, una cantidad equiva
lente al diez por ciento del importe total del mismo, cons
tituyéndola a disposición del señor Intendente de la Bas&.
naval prindipal de ,Cádiz, y cuya fianza no será devuelta
al adjudicatario hasta que se justifique hallarse solvente
de su compromiso una vez terminada la enrtega de los
materiales y recibidos a satisfacción. Los materiales des
echados se considerarán no presentados, a menos que se
repongan en el plazo señalado en la condición tercera.
8.a Escritura. El licitador a quien se adjudique el
servicio deberá formalizar su contrato • por escritura públi
ca y con tal objeto se presentará en la Sección de Inten
dencia de la Base naval principal de Cádiz dentro del
plazo de diez días contados a partir del en que se comu
nique la adjudicación definitiva por dicha Intendencia,
debiendo, dentro de este plazo, constituir la fianza defi
nitiva a que alude la cláusula anterior.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva, impidiendo que
el contrato tenga efecto, incurrirá en la responsabilidad
(lúe prefija el artículo 51 de la lev de Hacienda Pública.
9.a Gastos.—Será de cuenta del contratista el pago de
los anuncios en los periódicos oficiales mencionados an
teriormente, los derechos del Notario que asista al acto,
el pago de la escritura del contrato, una copia testimo
niada de la misma y diez copias simples, que deberá en
tregar en la Sección de Intendencia de esta Base naval
dentro de los tres días siguientes al de su otorgamiento,
impuestos de pagos al Estado, Timbres, contribución in
dustrial, derechos reales y demás impuestos establecidos
o que se establezcan para esta clase de contratos.
Entrega del material.---E1 adjudicatario, una vez
adjudicado el servicio y otorgada la escritura, redactará
las correspondientes facturas guías para la entrega del
material, que depositará en el Almacén de Reconocimien
tos del Arsenal de La Carraca al presentar dichas fac
turas guías. Una vez efectuado ello, se procederá por la
comisión respectiva a su reconocimiento, haciéndose cons
tar en las facturas guías el ser declarado admisible o in
admisible. Caso dé ser admisible, un ejemplar de ellas
con las correspondientes facturas comerciales reintegradas con arrglo a la vigente ley del Timbre servirá para
la liquidación del servicio, cuyo pago se efectuará por
libramiento a favor del contratista sobre la Tesorería de
Hacienda de la provincia que designe, sin derecho a re
clamación alguna caso de que . tuviese que ser demorado
dicho pago.
II. Devolución de la fianza.—Una vez cumplido su
compromiso y admitidos los efectos objeto de esta subas
ta, será devuelta la fianza depositada,. quedando a favor
de la Hacienda en caso de falta de entrega de materiales
que no sean repuestos en el plazo señalado.
12•. Cumplimiento de la ley de Contabilidad.—E1 'con
tratista quedará sujeto a las prescrip.ciones de la vigente
ley de Contabilidad y a las leyes y reglamentos vigentes
en materia de contratación del servicio _y obras de la Ma
rina en lo que sea aplicable, así como a las demás dispo
siciones en vigor sobre contratación administrativa del Es
tado.
3.—Inteligencia y -cumplimiento del' contrato.—En la
inteligencia, interpretación, -cumplimento, rescisión y efec
tos de este contrato, se .ajustará el adjudicatario • a los
acuerdos de las • Autoridades competentes de Marina, sin
que contra ello tenga otro recurso que el contenciosoad
ministrativo, cuando proceda.
14. Accidentes del trabajo y retiro obrero.—E1 adju
dicatario deberá cumplimentar, en la parte que le afecta,
el Decreto sobre accidentes •del trabajo de octubre. de. 1932
(Gaceta del 12), debiendo prestar fianza bastante para
garantizar el pago de •las indemnizaciones correspondien
tes a dichos accidentes (lúe pudieran • sufrir sus -obreros,
a no ser que justifique haber asegurado á éstos en debida
forma contra los mismos.
Los que tomen parte como 'licitadores en. la • subasia 'de
berán. acreditar que han cumplido las disposiciones vigen
tes Sobre retiro obrero obligatorio respecto a stis obreros.
15. Protección a la industria nacionoi.—Podtán pre
sentar proposiciones a esta primera subasta las personas,
Sociedades, Compañías nacionales por sí o por persona
que legalmente las represente.
En cumplimiento a lo prevenido se copian a continua
ción los párrafos siguientes cnrrespondiente.) a oti7os tan
tos arti-.-"•,:s del 1Reg11.11e: to:
"Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
posición _admisible, una subasta o un concurso sobre ma
teria reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mis
mo pliego de condiciones que sirvió de base a h .primera
vez.
"En la segunda. subasta o en el segundo concurso, pre
visto en el artículo antetior los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia sobre los extranjeros ex
cluidos en la relación vigente, mientras el precio de aquéllos• no exceda al de éstos en más del lo por loo del pre
cio que se señale en la proposición más módica. Siempre
que el contrato comprenda productos incluidos en la rela
cin vigente y productos que no lo estén, los pliegos de
condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán
por separado."
"En tales contratos la wierencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo pi=écedente, cuancl:.- ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del io por mo computado sobre
el menor precio de los productos no. figurados en dicha re
lación anual."
"En todos los casos las proposiciones han de expresarlos .precios en monedas españolas, entendiéndose por cuen
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ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso. Los
demás impuestos, los transportes y cualquiera otro gasto
que se origine al efectuar la entrega según las condicio
nes del contrato."
"Las Autoridades y funcionarios de la administración
que otorguen cualesquiera contrato para servicio u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicados inmediatamente después de
publicarlos en cualquier forma (directa, concurso o subas
ta) a la Comisión Inspectora de la Producción Nacional."
Arsenal de la Carraca, 8 de julio de 1933.-El Jefe del
Negociado de acopios, (firma ilegible).-V.° B.": El Co
misario del Arsenal, Narciso Cayetano.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de •• • ••• ••• •••1
número ... expedida en ...
con cédula personal
•••
a
••• ••• de ••• ••• •.•
de ... ..., por propia y exclusiva representación (o a
nombre de D. ... ..., vecino de ..., para
lo que se halla completamente autorizado), hace presente:
Oue impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid
número ..., del día ... ..., en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina o en el Boletín. Oficial de la provin
cia de ... ..., número ... ... del día ... ..., para con
tratar por subasta pública la adquisición de materiales con
destino a obras en el torpedero Número 18, con estricta
sujeción al pliego de condicionesrublicado en el DIARIO
OFICIApT_. de Marina número ... ... del día ... ... (o en la
Gaceta de Madrid número ... ... del día ... ...), por la can
tidad de ... ... pesetas (en letra) y en el plazo de ...
días (en letra), haciendo constar en cumplimiento de lo
pre-ceptuado en la condición 14 de las legales o de derecho
del referido pliego de condiciones, que las remuneraciones
mínimas que por jornada legal de trabajo y por horas ex
traordinarias percibirán etc., etc.
Fecha y firma (todo en letra).
Relación de materiales a a uirir.
Pesetas.
Pedido número 1.520:
300 lozas refractarias de 30 centímetros de
lado con orificio en el centro... ••• ••• ••• •••
500 ladrillos refractarios... ... ••• ••• ••• ••• •••
1.3o kilos arcillas refractaria... ••• ••• ••• •••
Pedido número 1.522:
lo kilos de estaño Cordero y Bandera... ...
Pedido número 1.523:
60 kilos de cobre electromecánica de Córdoba.
Pedido número 1.524:
5•40 kilos de carMn de cok metalúrgico...
Pedido número T .5245 :
go kilos de hierro en lingotes, Central Side
rúrgica... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• •••
234,00
330,00
416,00
82,50
156,00
86,40
20,80
1
1
1
Pedido núero 1.527:
3 kilos plombagina en polvo, Morg-an...
2 kilos fósforo de cobre••• ••• ••• •••
so electrodos marca Elite, de 3 mm.
Pedido número 1.531:
Pesetas.
•••
• • • •••
• •• •••
300 lozas refractarias de 30 cm. lado...
400 ladrillos de ídem íd. ...
1.300 kilos arcilla ídem... ...
• • •
• • • •• • •• • • •• • ••
• • • •• • • • • •• • •••
Pedido número 1.534:
30 kilos cabilla a cero S. M. de 9 mm...
66 ídem íd. de 3/4
33 ídem íd. de 5/8... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
150 kilos ídem íd. de 22 mm. ••• ••• ••• ••• •••
7 ídem medias cañas ídem íd. de 25...
20 ídem planchuelas ídem íd. de 35 por 7...
200 ídem íd. de 50 por 8... ••• ••• ••• ••• •••
Io0 ídem cuadrado ídem íd. de 60...
••• •••
• •••
• • • • • ••• •••
•• • • • •
Pedido número número 1.535:
•••
300 tornillos de hierro con tuercas de 40 por 9.
500 ídem de ídem con ídem de 35 por 8:..
200 ídem de ídem con ídem de 30 por 6... ...
1.500 ídem de ídem con ídem de 1/2" por
1/4", y- anillas... ...
250 ídem de ídem con ídem de T" por 3/4"
e ídem... ...
1.975 ídem de ídem con ídem de 1" por 3/8"
6,09
7,92
17,00
300,00
264,00
286,00
I5,90
30,36
15,18
60,00
4,06
8,80
100,00
48/00
21,00
35P°
10,00
90,00
22,50
177375
300 ídem de ídem con ídem de 7/16 por 2" 36,00
200 ídem de ídem con ídem de 3/16 por 2' 3. 32,00
150 ídem de ídem con ídem de 3/4 por 3. 36,00
8o ídem de ídem con ídem de 3/8 por 2
"
. .. 12,00
80 ídem. de ídem con ídem de 1/2 por 2" ... 10,40
184 kilos de remaches de 30 por 9... ... ••• 244,72
86 kilos remaches de 2'6 por 9... ... ••• •.• ••• 114,38
5 ídem de 15 por 6... 7,35
25 ídem de 20 por 9.. 33,25
4 ídem de 20 por 8... 5,8
20 ídem de 20 por 6.. 29,40
12. ídem de 20 por 7.. 17,64
jo ídem de 30 por lo... ... ••• ••• ••• ••• ••• 13,30
600 tornillos de hierro con tuercas de I por
3/8, con anillas... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 18.00
••• ••• ••• ••• •• • • • • •••
• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
• •
•• • •• ••• ••• ••• •••• •••
Pedido número 1.536:
512' kilos de plancha de acero S. M. de 2.000
por T .0oo por 4...
T6o ídem íd. íd. de 2.000 por 1.000 por 2...
So ídem íd. íd. de 2.000 por I.000 por 5...
144 ídem íd. íd. de 2.000 por T.00g por 3...
96 ídem íd. íd. de 2.000 por 1.000 por 6...
271 ídem íd. íd, de 2.000 por T.000 por 4, gal
vanizada... ..• ••• •••
160 ídem íd. íd. de 2.009 por L000 por 2 ídem
96 ídem ídem ídem de 2.000 por L000 por 3 íd.
• •• • • • • • • • • 291,84
91,20
45,60
82,08
54,72
338,75
200,00
120 00
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Pesetas.
18 barras ídem íd. de 6.000 por 40 por 40
•••
30 kilos ídem íd. íd. 5.000 por 40 por 40 por 4
30 ídem íd. íd. íd. 40 por 40 por 5... ...
75 ídem íd. íd. íd. 40 por 40 Por 4... ••• ..•
40 ídem íd. íd. íd. 30 por 30 por 735- •••
30 ídem íd. íd. íd. de 40 por 40 Por 4,5...
•••
I0
50
40
40
60
30
30
25
30
20
20
20
Pedido número 1.538:
kilos de cabilla de acero S. M., de 29 min.
ídem íd. íd. de 16. .. ... ... ... ... ...
.. ...
ídem íd. íd. de 25... .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ídem íd. íd. de 15. .. .. • • • • • • ... .. ... ..
ídem íd. íd.. de 14... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ídem íd. íd. de 30... ... ... .. ... ... ... ..
ídem íd. íd. de 32... ... .. ... .. .. .. ...
ídem íd. íd. de 22. • • • • • ••. ••• ••• ••• ••. •••
ídem íd. íd. de 5... .. .. 04* "e e“ elhe ••••
ídem íd. íd, de 9... ... ... .. .. ... •••• •••
ídem íd. íd. de 1•a de 40....... •.. •.• ...
kilos de planchuelas de acero S. M. de 350
•••
..
26 ídem íd. íd. de 30 por lo...
40 ídem íd. íd. de 35 por 19... • • • • • •
20 ídem íd. íd. de 30 por 15...
34 ídem íd. íd. de 40 por 20...
Pedido número _1.542 :
kilo de tiza en barras...
••• ••• ••• ••• ••• •••
45 ídem cartín Klingerit de 2 mm....
5 ídem de alambre galvanizado de 2 mm.
93 ídem de carburo... ... ••• ••• ••• ••• •••
2 ídem de velas esteáricas...
3 cartones de amianto de io mm. ••• ••• •••
2 kilos de cuero gallego.. .. •••
40 ídem de minio en polvo R. C. A....
12 litros de aceite de linaza... ...
•••
3 ídem de aguarrás... ••• ••• ••• ••• ••• •••
7 brochas... ...
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
20 kilos de empaquetadura de asbesto cuadra
do, de 30 mxn. ••• ••• ••• ••• ••• •••
20 kilos de tiza lavada... ... ••• •••
••• ••• •••
loo kilos de asbesto en planchas, de 2 mm.
I 'kilo de hilo de vela... ...
5 kilos de cordón de amianto... ••• ••• ••• •••
3 kilos de maganesita...
2 metros de tela metálica de 2 mm. de malla.
2.500 kilos de polvo esmeril número o y nú
••• •••
2 kilos de empaquetadura de asbesto
kilo de alambre de plomo de 2 rrit11.
7 kilos de empaquetadura de asbestos 5/8...
metro de tela metálica de i mm. malla...
15 kilos de albayalde en pasta, R. C. A. ...
8 kilos de soldadura autógena para cobre...
4 kilos de atincar...
20 pasadores de hierro de dos hojas, de 3 por
50 mm.
kilo de cáñamo de zapatero... ••• ••• ••• •••
2 metros de papel de filtro... ... ••• ••• •••
4 kilos de cabilla de metal de 16... ••• •••
••• ••• •••
•■•••
9,9°
16,50
16,00
41,25
22,00
16,50
5,6°
29,50
22,40
22,40
3540
17,70
16,80
14,00
16,8o
11,20
60,00
10,00
13,00
22,00
I400
17,00
0,70
270,00
8,00
816°
43•
120,00
13,00
7°)CCP
38,25
739
23,80
147,40
6,00
1.105,50
8,00
55,00
12,00
13,00
2,50
14,7.4
3996
51,59
6,00
34,95
48,00
4300
1100
10,00
14,60
8 ídem íd. de ídem de 12... ••• ••• ••• •••
6 ídem de ídem de 25.. ... ••• ••• •••
54 pliegos de papel esmeril... ... ••• ••• •••
litros de secante líquido... ... ••• ••• ••• ••
500 metros de faja de amianto de 25 mm., para
forrar tubería...
50 metros ídem de asbesto para ídem íd. ...
lo litros de barniz Copal... ... ••• •••
2 kilos Minerva para frisar las tuberías...
4 kilos de alambre de cobre de r mm. •••
20 kilos de pintura especial para turbinas...
2 kilos de hilo de plomo de 3 mm. ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
Pedido número 1.543:
2 metros de grate de acero...
Pedido número 1.564:
••• ••• •••
Pesetas.
••• •••
105 kilos de remaches de acero de 30 por 9.
5 ídem íd. de 60 por 12... ••• ••• • • •
10 ídem íd. de 20 por 8.•• ••• ••• ••• •••
6 ídem íd. de 25 por 8..• ••• ••• •••
2 ídem íd. de 25 por 9...
300 tornillos con tuercas y anillas 1" por
20 ídem con íd. de 1/27 por 45 rrirri.
220 ídem con íd. 5/ por 60 mm....
190 anillas de hierro de 1/2"... .
50 tornillos con tuercas y anillas de 60 por 12,5
18o ídem con íd. de 1/2" por 50 mm....
30 arandelas de hierro para tornillos de 1/2".
40 tornillos, con tuercas, de 25 por 6 mm....
72 tuercas de 7/8... •••
mo tornillos, con tuercas, de 25 por 8...
200 ídem con ídem de 3/4 por 70...
100 ídem con ídem de 3/8 por 45... ...
50 ídem con ídem 1/2 por 55...
30 ídem con ídem 35 por 9...
200 anillas para tornillos de 5/8... ... •.•
65 tuercas de 1 1/4". . . . . .e ce.
••• ••• •• •
•••
••• •••
•• • •••
•• • •••
e••
•• •
••• •• •
••• •••
••• • • •
••• •••
Pedido número 1.565:
2 cepillos metálicos... ...
Io metros cadena para telégrafo...
so grapas de metal... ••• ••• •••
••• • • •
Pedido número 1.566:
20 metros papel filtro...
195 kilos mínio en polvo R. C. A.
176 kilos carburo... ...
55 litros aceite linaza... ... ••• •••
18 litros aguarrás... ...
•••
•••
••• •••
• •• •••
••• •• •
••• •••
•••
• ••
•••
••• ••• ••• ••• •••
• ••
••
••• ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
•
••• •• • • • • ••••
••• •••
• •• •• •
Icso metros beta de esparto cocida 9 milímetros.
25 cartones de amianto...
5 kilos empaquetadura amianto de 12
450 kilos asbesto en plancha con tela metálica
de 2 milímetros... .•• ••• ••• •••
•••
19 ídem alambre de cobre para amarrar...
4 ídem hilo de vela... ...
ro metros lona blanca... ... ••• ••• ••• •••
4 kilos de cuero curtido...
• • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • •
29,20
21,90
8,io
17350
3.000,00
368,50
30,00
4/00
20,00
8opo
10,00
1,50
99,75
4,50
9,50
5,70
I,go
48,00
3,00
50,60
3,80
12,50
27,00
1,20
6,00
13,68
16,00
60,00
12,00
7,50
3,00
8,00
13,00
7,00
300,00
12,50
37,00
341,25
149/60
123,75
45,54
35,00
1.250,00
53,9°
3.316,50
94,05
34/0D
45,00
26,00
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Un kilo tiza lavada... ...
Un kilo tiza en barras...
Un kilo cuero conegil...
Una brocha marca H... ...
9 metros tela metálica de cobre...
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• •
• •
• •
...
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
0,30
0,70
10,00
3,40
63,00
20 kilos posberit• en plancha con tela metálica
de 2 milímetros... ... • • • • • •
15 kilos goma con tela metálica de 2 ni/m...
8 kilos manganesita... ••• •••
4 kilos hilo de piorno...
20 kilos albayalde en pasta R. C. A. ... ••• •••
5 kilos empaquetadura asbesto de 1/2... ••• •••
6 litros de secante líquido... ••• •••
Un kilo polvo esmeril basto... ••• ••• ••• ••• •••
Un ídem ídem ídem fino... ...
lo kilos empaquetadura asbesto de 3/4...
lo ídem ídem ídem de 5/8... ••• ••• •••
5 ídem ídem de 3/8... ••• ••• •••
2 ídem cordón amianto de 3/4... ... ••• ••• •••
250 metros faja de asbesto para formar tu
bería.... ...
2.500 kilos alambre de hierro 3 milímetros...
1.500 kilos velas asteáricas... ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Pedido número 1.567:
2.532 kilos planchas acero S. M. de 2.000 por
1.000 por 4 galvanizado... ...
910 ídem de ídem ídem 7.000 por L000 por
4 ídem... ... .•• ••• •.• ••• •••
664 ídem de ídem ídem 2.000 por 1.000 por
416 ídem de ídem ídem 2.000 por 1.000 por
768 ídem ídem .ídem 3.000 por 1.000 por 4 ídem.
480 ídem ídem ídem 5.000 por 1.000 por 4 ídem.
623 ídem ídem de ídem 2.000 por 1.000 por 3...
605 ídem ídem de ídem 2.000 por 1.000 por 2.-
1.674 ídem ídem de ídem. 2.000 por 1.000 por 4.
288 ídem barras ídem ídem 6.000 por 65 por
4.0 por 5... ... ••• ••• •••
150 ídem ídem ídem ídeme de 5.000 por 40
por 40 por 4... ..• ••• ••• ••• ••• •••
30 ídem ídem ídem íd. 50 por 35 por 35 por 4.
1.555 ídem ídem angular ídem .ídem de 40 por
13,50 ídem ídem ídem ídem de 25 por 25 por 3.
242. ídem en r8 metros T de hierro de 90 por 90
154 ídem en 19,20 metros T de ídem ídem en
6 barras de 3,20 largo por 0,85 por 5o por 7.
• • • • • 'IP • • • • • • • •
•
Nido número T.526:
24.000 litros de oxígeno 0/00...
Pedido número 1.521:
84.000 litros de oxígeno o/oo...
25.000 ídem de acetileno ídem...
•
• • • • • • •
• • • •
• • • • •
•
•
120,00
6o,00
32,00
28,00
46,60
39,75
21,00
0,70
1,00
79,50
79,50
39,75
22,00
1.375,00
4,75
3,77
3.165,00
1.137,50
830,00
520,00
960,00
302,40
348,88
338,80
937,44
129,60
67,50
13,30
761,95
6,61
108,90
77,°°
6o,00
210,00
187,50
EDICTOS
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y encargado c ins
truir este expediente por pérdida de la cartilla naval del
instripto Ladislao Lisón Morte, de este Trozo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado de la Inspección General de Personal de la Sub
secretaría de la Marina Civil, se declara nulo y sin valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 24 de agosto. de 1933.-El Oficial instruc
tor, Antonio Torres.
Don José María Fernández de la Puente y Lahera, Ca
pitán de puerto accidental y Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar el extravío del nombra
miento de Patrón de barco de pesca de esta provincia
marítima del inscripto Juan Forte Alonso, folio 22/90
del Trozo de Almería,
Hago saber : Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en dicho expediente,
se deja nulo y sin valor alguno el expresado nombrbamiento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, de poseerlo,
no lo entregue o haga uso de él.
Almería, 16 de agosto de 1933. El Juez instructor,
José María Fernández.
o
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos y encargado de ins
truir expediente por pérdida de la cartilla naval del ins
cripto Pedro Alumá Sans, de este Trozo,
Hago saber: Que acreditada lá pérdida por decreto ase
sorado de la Inspección General de Personal de la Sub
secretaría de la Marina Civil, se declara nulo y sin valor al
guno el expresado documento, incurriendo en responsa
•biidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 24 de agosto de 1933. El Oficial instructor,
Antonio Turres.
Don Jaime Segalerva JiMénez, Subinspecto de primera
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos e Ins
- tructor del expediente de pérdida de la libreta de Nave
gación del inscripto del Trozo de Gangas Eugenio Nú
ñez González,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele hecho
entrega a dicho individuo del testimonio de la resolución
recaída en dicho expediente para que pueda obtener un
duplicado del documento extraviado, queda nulo y sin va
ir el original, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo tenga en su poder y no haga entrega de él en la De
legación Marítima de esta provincia.
Málaga, a 22 de agosto de 1933. El instructor, Jaime
Segalerva.
•
o
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y encargado de ins
truir expediente por pérdida de la licencia absoluta del
inscripto Jaime Sampera Marsal, de este Trozo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado de la Inspección General de Personal de la Subse
cretaría de la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún va
lor el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 24 dé agosto de 1933.-E1 Oficial instructor,
Antonio Torres.
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